


















































































































































串　In these two cases the morphological measurements were made with the laboratory bred
FI while, in all the other cases the measurements were done with the adult specimens
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Expla口ation of Plate i



















































Remarks : (1) The number given to each丘gure corresponds to the locality number
shown m Table 1.
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